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する｡大きな n に対 して､αnは長時間平均 αの の回りに漸近的に正規分布































｡1, ｡2 , (旦 - C o l.( ｡1,q2 ))とする｡qlは 《逆温度β》に




















































費 (昭和e-'1･62年度 )の研究成果報告書 【カオス運動に内在する拡散的
性質と間欠的性質の新 しい方法によ･る研究 】 (昭和 F'3年 3月 )を参照 して
苦いたい｡なおー同寺鋸等害は､物_性_班_塞 くv o l. 50,N o . 4,
-ll98!･)年 ユ月号一一)に掲載される予定であるO
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